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El presente trabajo de grado, tuvo como propósito identificar las problemáticas que 
se generaban en la intersección de la carrera 114 con calle 80 de la ciudad de 
Bogotá para realizar un pre-diseño de un diamond diverging interchange (DDI, 
intersección diamante divergente) y así dar con la disminución o en el mejor de los 








































































Fase I.  Para la solución de la intersección vial de la carrera 114 con calle 80 en 
Bogotá se intervendrá la intersección vehicular, para así determinar la mejor 
solución a los problemas de tráfico de este punto; se realizarán estudios de 
tránsito, donde se identificará el tipo de vehículo que la transita, las velocidades de 
diseño, la cantidad de vehículos que pasan, se hará un recorrido para determinar 
la calidad de la malla vial y así se determinará si la vía cumple con la demanda 
que presenta. 
Se recopilará información sobre esta teniendo en cuenta factores fundamentales 
como: la topografía del sitio, las características geométricas de las carreteras que 
se cruzan y las condiciones de su flujo vehicular; además como se escogió una 
metodología para el pre-diseño con anterioridad en dicha intersección se hace 
necesario realizar una investigación exhaustiva sobre toda la información que se 
pueda conseguir de la metodología diamante divergente. 
 
Fase II.  Con toda esta información recopilada se procederá a proponer las 
diferentes alternativas del diseño del diamante divergente en la intersección y luego 
se realizará el respectivo análisis para determinar cuál de las alternativas 
planteadas es la más conveniente para realizar el pre-diseño definitivo en este 
análisis, se tendrá en cuenta los siguientes criterios generales destacando que se 
debe tomar la solución más sencilla y comprensible para el usuario: priorización de 
los movimientos, consistencia de los volúmenes de tránsito, sencillez y claridad, 
separación de los movimientos, visibilidad, perpendicularidad en las trayectorias y 
previsión según el sitio. 
 
Fase III.  Una vez seleccionada la alternativa más conveniente se deben aplicar 
criterios específicos para diseñar cada uno de los elementos de la intersección vial 
con la metodología diamante divergente y también tomar las consideraciones para 
llevar a cabo el diseño definitivo como lo son los volúmenes de transito que se 
deben proyectar y corresponder a los horarios de máxima demanda, los análisis 
operacionales, capacidad, nivel de servicio, área de entrecruzamiento; luego de 
haber tomado dichos criterios y consideraciones se procederá a realizar el pre-
diseño; luego de este paso se finaliza con una comparación de las dos 
metodologías para conocer si la propuesta planteada cumple como solución a los 
problemas de tránsito de la intersección actual. 
 
 































































PALABRAS CLAVE:  
 





 Las DDI generan soluciones ideales para el mejoramiento del tráfico vehicular 
ya que son un tipo de intersección novedosa que se ha venido desarrollando 
en algunos países con una gran aceptación debido a los resultados obtenidos, 
en los cuales se ha generado la anulación total de los atascamientos del flujo 
vehicular en la vía principal por medio del paso elevado o deprimido y la 
reducción de estos atascamientos en la vía secundaria, al tener un sistema de 
dos fases semafóricas lo  que es menor a cualquier otro tipo de intersección 
convencional. 
 La DDI es una buena solución para los problemas de movilidad que se 
presentan en Colombia en especial la ciudad de Bogotá, pues existen varias 
intersecciones que actualmente presentan trancones generados por la 
creciente demanda vehicular que obligan a la comunidad a tomar medidas para 
la búsqueda de alternativas innovadoras como lo es esta. 
 Una de las grandes limitantes para los países en desarrollo es la recolección 
del presupuesto destinado a la construcción de grandes intersecciones, lo que 
genera un atraso en la infraestructura vial. La gran mayoría de este tipo de 
intersecciones fueron construidas en Estados Unidos dando como resultado un 
ahorro en el presupuesto inicial de más del 60 % como se evidencia en la tabla 
1, dando a conocer que las DDI no son solamente una solución a los 
problemas vehiculares, sino también una intersección que resulta ser más 
económica de lo que parece, ya que en muchos de los casos se usaron las 
vías y puentes existentes. 
 Se escogió la metodología del DDI con un paso deprimido y no elevado debido 
a que se facilita la construcción y diseño del puente en la vía secundaria, ya 
que los vehículos más pesados con mayor número de ejes equivalentes 
transitan por la vía principal.  
 Debido a que en Colombia este tipo de intersección se limita solamente a 
estudios, existe la incertidumbre de saber ¿cómo se comportarían los 
conductores al enfrentarse al novedoso entrelazado que se construye en la vía 































































secundaria?, ya que al no ser acogido correctamente en el país se podrían 
ocasionar accidentes. 
 Teniendo en cuenta que las intersecciones diseñadas buscan como una de sus 
prioridades el bienestar y la integridad de las personas que la transitan, se 
aclara que la intersección actual presenta dos puntos de conflicto más que la 
alternativa planteada como se observa en la tabla 6, lo que indica una 
disminución significativa en accidentes de tránsito en donde se descartan dos 
posibles accidentes menos que podrían salvar la vida de dos personas 
involucradas.     
 Tanto la intersección actual como la DDI propuesto como alternativa cuentan 
con las mismas dos fases semafóricas, pero se diferencian en que para la 
intersección actual estas fases afectan tanto los flujos de la vía primaria como 
la vía secundaria, lo que no sucede con la DDI ya que dichas fases 
semafóricas afectan solamente a la vía secundaria.  
 Cabe recalcar que al realizar la construcción de la vía principal como un 
deprimido y no contar con obstrucciones sobre esta, generaría un beneficio en 
cuanto al tema de velocidad, pues los vehículos mantendrían una trayectoria 
constante al cruzar por la intersección, reduciendo valioso tiempo de un destino 
a otro.   
 Según el estudio urbanístico realizado en el presente trabajo, la intersección 
actual cuenta con el espacio suficiente para la aplicación del pre-diseño 
propuesto, lo que favorece la implementación del DDI, ya que esta intersección 
necesita amplios espacios para su construcción.   
 De acuerdo al estudio de transito realizado en el presente trabajo de grado, se 
logró estimar el volumen vehicular por hora en los próximos 10 años para la 
intersección actual, con el cual se dedujo que dentro de pocos años el volumen 
vehicular excederá la capacidad vial de esta intersección lo que generaría 
problemas de movilidad; por esta razón el DDI sería una opción de diseño 
viable ya que la implementación de este aumentaría la capacidad de la 
intersección porque el DDI permite volúmenes vehiculares mucho más altos al 
deprimir la vía principal. 
 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y realizando una 
comparación del DDI propuesto contra la intersección actual, se pudo 
establecer que el pre-diseño de la intersección planteada para la solución de 
los problemas presentados en la carrera 114 con calle 80 es mucho mejor en 
cuanto a la capacidad vial, el tema de velocidad, la reducción del tiempo de 































































viaje, la disminución de puntos de conflicto, no cuenta con fases semafóricas 
para la vía principal, pero cuenta con la desventaja de que la intersección 
actual es más conocida por los usuarios y la DDI puede generar confusiones al 
momento de atravesar la vía secundaria. 
 Se puede decir con base en lo anterior, que la intersección DDI es, en muchos 
aspectos, una mejor solución para los problemas de tránsito presentados en la 
intersección actual estudiada y posiblemente para muchas otras intersecciones 
no solo en Bogotá sino en el país, donde se puede sacar provecho de los 
estudios actualmente realizados teniendo en cuenta la estimación de la 
proyección del tránsito para no sobredimensionar dichas intersecciones.       
 Se recomienda realizar el modelamiento del flujo vehicular en el software 
“VISSIM”, para observar el comportamiento de la intersección y realizar los 
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